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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
DIRECCION GENERAL DE LA ENERGIA 
Resolución de la Dirección General 
de la Energía por la que se auto-
riza la ampliación de la subestación 
"Compostilla I I " . 
Expte. 17.799 — R.I. 6.383. 
Visto el expediente incoado en la 
Delegación Provincial de este Minis-
terio en León, a instancia de Empre-
sa Nacional de Electricidad, S. A., con 
domicilio en Madrid, c/ Velázquez, 
n.0 132, solicitando autorización para 
ampliar una subestación y cumplidos 
los trámites reglamentarios ordena-
dos en el capítulo I I I del Decreto 
2617/1966 sobre autorización de insta-
laciones eléctricas y Ley de 24-11-1939. 
Esta Dirección General de la Ener-
gía, a propuesta de la Sección corres-
pondiente de la misma, ha resuelto: 
Autorizar a "Empresa Nacional de 
Electricidad, S. A." la ampliación de. 
la subestación denominada "Compos-
tilla 11" aprobada por resolución de 
la extinta Dirección General de In-
dustria de fecha 27 de febrero de 
1957 y actualmente en funcionamien-
to, situada en la C.T. Comppstilla I I 
en el término municipal de Cubillos 
del Sil (León). 
La ampliación consistirá en la' ins-
talación de dos posiciones de líneas a 
220 KV..para las de Soto de Ribera 
y La Lomba, así como de los equipos 
auxiliares correspondientes. 
La finalidad de la ampliación es 
facilitar la evacuación de la energía 
producida en la C.T, Compostilla I I 
tras las ampliaciones realizadas. 
Esta instalación no podrá entrar en 
servicio, mientras no cuente el peti-
cionario de la misma, con la apro-
bación de su proyecto de ejecución, 
previo cumplimiento de los trámites 
que se señalan en el capítulo I V del 
citado Decreto 2617/1966 de 20 de oc-
tubre, debiendo solicitarse, la indica-
da aprobación, en un plazo máximo 
de ocho meses. Caso de no ser fac-
tible lo anteriormente expuesto, se 
procederá por el peticionario de la 
autorización a cumplimentar lo que 
para concesión de prórrogas se orde-
na en el capítulo I V del Decreto 1775 
de 22-7-1967. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 31 de mayo de 1979. — E l 
Director General (ilegible). 
Sr. Delegado Provincial del Ministe-
rio de Industria y Energía.—León. 
2750 Núm. 1294—1.220 pías. 
ími DipotauiD Pramial de im 
Servido I p M o le Muios leí Estalo 
ZONA DE LEON 2.a (PUEBLOS) 
Avda. de Madrid, núm. 54 
ANUNCIO SUBASTA BIENES INMUEBLES 
Don Juventino Nistal Martínez, Recau-
dador Auxiliar de Tributos del Es-
tado de la expresada Zona, de la 
que es titular D. Andrés Herrero 
Martínez. 
Hace saber: Que en el expedien-
te administrativo de apremio que si-
gue contra el deudor (o deudores) que 
después se indican, se ha dictado, con 
fecha 7 de junio de 1979, la siguiente: 
"Providencia. — Autorizada por la 
Tesorería de Hacienda de esta prb-
vincio, con fecha 1 de junio de 
1979, la subasta de bienes inmuebles 
propiedad del deudor (o deudores) 
que después se dirán, cuyo embargo 
se realizó por diligencia de fecha 14 
de marzo de 1979 en expediente ad-
ministrativo de apremio instruido en 
esta Zona de mi cargo, precédase a la 
celebración de la citada subasta el 
día veintisiete (27) de julio de mil no-
vecientos setenta y nueve, a las once 
(11) horas, en el Juzgado de Paz de 
Carrocera, y obsérvense én su trá-
mite y realización las prescripciones 
de los artículos 136, en cuanto le sea 
de aplicación, 137 y 144 del Reglamen-
to General de Recaudación y Reglas 87 
y 88 de su Instrucción. 
Notifíquese esta providencia al deu-
dor/es (y, en su caso, a los acreedo-
res hipotecarios y al cónyuge del 
deudor/es)." 
En cumplimiento de dicha provi-
dencia se publica el presente anun-
cio y se previene a las personas que 
deseen licitar en dicha subasta lo si-
guiente : 
1.°—Que el detalle de la deuda tri-
butaria es como sigue: 
Deudor: D. Julio García Vega 
Pesetas 
A la Hacienda Pública 32.848 
Importe total deuda tributaria 32.484 
2.°—Que la finca urbana cuya ena-
jenación se anuncia, ubicada en el 
término municipal de Carrocera, res-
ponde a la siguiente descripción: 
Finca n.0 1.—Una finca urbana sita 
en el término del Ayuntamiento de 
Carrocera en el barrio del General 
Yagüe (pueblo de Otero de las Dueñas). 
Parcela Catastral 01-Dio-064-00. 
Calle del General Yagüe 006 - Piso 
1.° izquierda, con una superficie de 
55 metros cuadrados. 
Linda: Por la derecha, terreno co-
mún; izquierda, Comunidad de pro-
pietarios, y al fondo, terreno común. 
Tipo de subasta para la 1.a licitación, 
34.925. Postura mínima admisible, 
23.283 pesetas. 
En cumplimiento de la transcrita 
providencia se publica el presente 
anuncio haciendo constar, para gene-
ral conocimiento, las siguientes: 
Advertencias: 
1. a—Todo licitador, para que pueda 
ser considerado como tal, constituirá 
en la mesa de subasta un depósito 
en metálico de al menos un 20 por 
ciento del tipo de subasta de los bie-
nes que desee pujar. Este depósito se 
ingresará en firme en el Tesoro si 
los adjudicatarios no hacen efectivo 
el precio del remate, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que podrán in-
currir por los mayores perjuicios que 
sobre el importe de la*" fianza origi-
nase la inefectividad de la adjudi-
cación. 
2. a—La subasta se suspenderá antes 
de la adjudicación de los bienes si 
se hace el pago de los descubiertos. 
3. a—El rematante deberá entregar 
en el acto de la adjudicación de los 
bienes, o dentro de los cinco días si-
guientes, la diferencia entre el depó-
sito constituido y el precio de la ad-
judicación. 
4. a—Cubierto con el precio de los 
bienes adjudicados, el importe de la 
deuda tributaria correspondiente a la 
Hacienda Pública, se continuará sin 
interrupción, en el mismo acto, la 
enajenación de bienes hasta dejar sal-
dados los descubiertos a los demás 
Organismos o Entidades Oficiales, 
Provinciales y Municipales a los que 
se hace referencia en el detalle-de 
los débitos. 
5. a—Terminada la subasta se pro-
cederá a devolver sus depósitos a los 
licitadores no adjudicatarios de bie-
nes, consignándose el importe de los 
que no fuesen retirados en el plazo 
máximo de tres días en la Caja Ge-
neral de Depósitos a disposición del 
limo. Sr. Delegado de Hacienda de 
esta provincia, como de la propiedad 
de los interesados. 
6. a—Los licitadores se conformarán 
con ios títulos de propiedad de los 
inmuebles obrantes en el expediente, 
sin derecho a exigir otros, encontrán-
dose de manifiesto aquéllos en esta 
Oficina Recaudatoria sita en León en 
la calle Avda. de Madrid, núm. 54, 
hasta una hora antes de la señalada 
para la celebración de la subasta. 
7. a—En él caso de no existir títu-
los de propiedad o los deudores no 
les presentasen,, los rematantes de los 
bienes podrán promover —si les in-
teresa— su inscripción en el Regis-
tro de la Propiedad por los medios 
establecidos en el Título V I de la 
Ley Hipotecaria, incumbiéndoles ins-
tar el procedimiento que correspon-
da, sin que el Estado contraiga otra 
obligación • a este respecto que la de 
otorgar, si el deudor no lo hace, la 
escritura de adjudicación que tendrá 
eficacia inmatriculadora. 
8.8--La Hacienda Pública se reser-
va el derecho a pedir la adjudica-
ción de los inmuebles que no hubie-
sen sido objeto de remate en la su-
basta, conforme al número 7 del ar-
tículo 144 del Reglamento General de 
Recaudación. 
9.a—Los deudores con domicilio des-
conocido, así como los declarados en 
rebeldía, acreedores hipotecarios, cón-
yuges, etc., forasteros o desconocidos, 
se considerarán notificados de la su-
basta, por medio del presente anun-
cio, con plena virtualidad legal. 
León, 9 de junio de 1979—El Re-
caudador Auxiliar, Juventino Nistal 
Martínez—V.0 B.0: E l Jefe del Ser-
vicio, Aurelio Villán Cantero. 2853 
M i ó eetaudatorlo de T r U o s M Estado 
ZONA DE PONFERRADA 2.a 
Avda. del Ferrocarril, C / . 502, 16 
Don Roberto López Diez, Recaudador 
Auxiliar de Tributos del Estado en 
la expresada Zona de la que es titu 
lar D * Concepción Robles Balbuena. 
Hago saber: Que en expediente de 
apremio que se instruye en esta Re-
caudación, contra los deudores a la 
Hacienda Pública que luego se dirán, 
por el concepto, ejercicio e importe 
que asimismo se detallan, ha sido dic-
tada con esta fecha la siguiente: 
Diligencia.—Notificado a los deudo-
res sus débitos, y no habiéndolos satis-
fecho, en cumplimiento de la providen-
cia de embargo de bienes dictada en 
este -expediente y lo dispuesto en el 
artículo 114/5 del Reglamento General 
de Recaudación y Regla 62.6 de su 
Instrucción, declaro embargados los 
vehículos de la propiedad de aquéllos, 
debiendo darse cuenta a la Jefatura 
Provincial de Tráfico, para que sea 
tomada nota dé los referidos embargos 
y se ordene la captura, depósito y pre-
cintado de los vehículos que a conti-
nuación se relacionan y sean puestos 
a disposición de esta Recaudación. 
Deudor: Francisco Fernández Fernán-
dez. 
Ejercicio 1978. 
Importe de los débitos: 756 pesetas. 
Concepto: Licencia Fiscal. 
Domicilio: Bembibre. 
Vehículo matrícula: LE-45.096. 
Deudor: Miguel A. Fernández Suárez. 
Ejercicio 1977. 
Importe de los débitos: 315 pesetas. 
Concepto: Licencia Fiscal. 
Domicilio: C/. Quevedo - Bembibre. 
Vehículo matrícula: LE'56.544. 
Deudor: Valentín Martín Treceño. 
Ejercicio 1975. 
Importe de los débitos: 240 pesetas. 
Concepto: Varios Capítulo III. 
Domicilio: C/. Cervantes - Bembibre 
Vehículo matrícula: LE-2.801-B. 
Deudor: José Luis Fuentes Larralde. 
Ejercicio: 1978. 
Importe de los débitos: 380 pesetas. 
Concepto: Licencia Fiscal. 
Domicilio: La Ribera de Folgoso. 
Vehículo matricula: LE-1.822-B.. 
Deudor: Ignacio Manuel Da Paula 
Ejercicio: 1978. 
Importe de los débitos: 756 pesetas. 
Concepto: Licencia Fiscal. 
Domicilio: Santa Cruz del Sil. 
Vehículo matrícula: LE-42.367. 
Deudor: Luis Alvarez Chacón. 
Ejercicio: 1978. 
Importe de los débitos: 756 pesetas. 
Concepto: Licencia Fiscal. 
Domicilio: Villablino. 
Vehículo matrícula: LE-1.105-E. 
Lo que notifico a los mencionados 
deudores para su conocimiento y efec-
tos, requiriéndoles para que entreguen 
en esta Oficina Recaudatoria, sita en 
Ponferrada, calle Batalla de Lepanto, 
núm. 16, las llaves del contacto y do-
cumentación de los vehículos embar-
gados, bajo apercibimiento de ser su-
plidos a su costa. 
Se les requiere asimismo para que, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 114 y regla 62 del mentado 
Texto Legal, nombren depositario y 
perito tasador en el plazo de ocho días, 
siguientes a la inserción de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, los cuales deberán hacerse car-
go del vehículo el primero, y el segun-
do proceder en su día en unión del 
designado por esta Recaudación, a la 
váloración de los vehículos reseñados, 
bajo apercibimiento en uno y otro caso 
de estar conformes con los designados 
por esta Recaudación. 
Así mismo se les hace saber, que de 
no hallarse conformes con las diligen-
cias practicadas y requerimientos for-
mulados, ' pueden reclamar ante el 
Tesorero de Hacienda de esta provin-
cia en el plazo de ocho dias hábiles y 
que, aunque se interponga recurso, no 
se suspenderá el procedimiento a me-
nos que se garantice el pago délos 
débitos perseguidos o se consigne el 
importe de éstos en la forma y térmi-
nos que se expresan en el art. 190 del 
citado Reglamento General de Recau-
dación. 
Ponferrada, 30 de mayo de 1979-
El Recaudador, Roberto López Diez-
V.0 6 ° : El Jefe del Servicio, Aurelio 
Villán Cantero. 2612 
I m l r n MnMm í e l r l t o s del Estado 
ZONA DE ASTORGA 
Plaza Ganado, 5 
E D I C T O 
D. Daniel Blanco Perendones, Recau-
dador Auxiliar de Tributos en la 
expresada Zona, de la que es titular 
D.Juan-Bautista Llamas Llamas, 
Hago saber: Que en los respectivos 
expedientes de apremio que sigue esta 
Recaudación contra los deudores que 
a continuación se relacionan, por los 
conceptos, ejercicios e importes que se 
expresan, ha sido dictada por el señor 
Tesorero de Hacienda la siguiente: 
"Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los arts. 95, 100 
y 101 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso en el recar-
go del veinte por ciento el importe de 
las deudas incluidas en la anterior re-
lación o (certificaciones de descubierto) 
y dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio de los deudores 
con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento». 
Y no siendo posible, como se jus-
tifica documentalmente en los res-
pectivos expedientes, notificar, con-
forme se determina en' el art. 102 
del citado Reglamento, la anterior 
Providencia a ninguno de ios sujetos 
pasivos que después se indican, por 
ser desconocidos su domicilio y para-
dero, así como por ignorar quiénes 
puedan ser sus representantes lega-
les en esta Zona Recaudatoria, cum-
pliendo lo dispuesto en el art. 99.7 
del repetido texto legal, se hace por 
medio del presente edicto que de-
berá ser publicado en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia y expuesto al 
público en el tablón de anuncios del 
respectivo Ayuntamiento. 
Al mismo tiempo se les requiere, 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
repetido artículo 102, para qué en el 
plazo de veinticuatro horas, hagan 
efectivos sus débitos en las Oficinas 
de esta Recaudación, previniéndoles 
que, de no hacerlo así, se procederá 
inmediatamente al embargo de sus 
bienes. 
También se les requiere para que 
en el plazo de ocho días, de no haber 
hecho efectivos sus descubiertos, 
comparezcan en el expediente, por sí, 
o por medio de representantes, ya 
que transcurrido dicho plazo sin per-
sonarse el interesado, será declara-
do en rebeldía mediante providencia 
dictada en .el expediente por el Re-
caudador, practicándose a partir de 
este momento y como consecuencia 
de dicha situación, todas las notifi-
caciones en la propia Oficina de la 
Recaudación, mediante la simple lec-
tura de las mismas. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advir-
tiéndoles : 
1.°—Que contra la Providencia dic-
tada por el. Sr. Tesorero de Hacien-
da, de no estar conforme con la mis-
ma, y siempre que exista alguno de 
los motivos de oposición que se de-
terminan en los arts. 137 de la Ley 
General Tributaria y 95 del Regla-
mento General de Recaudación, po-
drán interponer los siguientes recur-
sos: 
a) De reposición, en el plazo de 
ocho días ante la Tesorería de Ha-
cienda de esta provincia, o 
b) Reclamación económico - admi-
nistrativa, en el de quince días, ante 
el Tribunal de dicha Jurisdicción en 
la Delegación de Hacienda de esta 
provincia. 
Ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
2. °—Que contra los requerimientos 
practicados en el presente edicto, de 
no estar de acuerdo con ellos, el re-
curso que contra los mismos se sus-
cite deberá presentarse en la Teso-
rería de Hacienda de esta provincia 
dentro de los ocho días siguientes al 
de su publicación en el citado BOLE-
TÍN OFICIAL, en la forma que se de-
termina en el art. 187 del Reglamen-
to General de Recaudación, y 
3. °—La" interposición de cualquier 
recurso o reclamación no producirá 
la suspensión del procedimiento de 
apremio a menos que se garantice el 
pago de los débitos perseguidos o se 
consigne el importe de éstos en la 
forma y términos que se expresan en 
el art. 190 del repetido Reglamento. 
Relación de los sujetos pasivos a que 
se refiere el presente edicto 
MUNICIPIO: VALDERREY 
Ejercicios: 1976/77/78 
DEUDORES Importe principal 
DEUDORES Importe principal 
Concepto: Rústica 
Cofradía Animas Tejados 206 
Adelina García Fuertes 530 
María Garmón Prieto 247 
Andrés Martínez Posada 972 
María Río Río 1.584 
Justo Román Andrés - 447 
Concepto: Urbana 
Vicente García González 318 
Tomás González Andrés 142 
Tomás González Andrés 364 
Aureliano Martínez Reñones 144 
Severino González Río 130 
Flora González Román 352 
Encarnación Palacio Río 307 
José Pérez Río 1.214 
Regina Román Fuente 448 
Bernardino Prieto Prieto 226 
CoiT-cepío; Seguridad Social Agraria 
Josefa Cabero Cabero 4.896 
Alberto Cabero Domínguez 946 
Alonso Cabero Domínguez 779 
Francisco Callejo Martínez , 1.725 
Agustín Callejo Sorribas 1.391 
Isaac Cabero Vega 1.168 
José Celada Franco . 1.168 
Cofradía Animas Tejados 3.693 
Aqui l 'Combarros Combarros 25.650^  
Brígida Combarros Martínez 1.780 
Elias Domínguez Cabero 2.393 
Leandro Dguez. Combarros 13.576 
Pedro Domínguez Combarros 1.447 
Agustín Domínguez Prieto 3.450 
Celestina Fdez. Alonso 779 
M. Antoni Fernández Morán 1.335 
Rosa Fernández Rodríguez 25.149 
Angela Fuente Fuente 1.502 
Angel Fuertes Cabero 31.325 
Lucinda Fuertes Durán 4.785 
Hr. Tomás García 2.114 
Santiago García Cabero 835 
Adelina García Fuertes 2.003 
Antonio García Fuertes 4.173 
Manuel García Martínez 22.924 
María Garmón Prieto 3.617 
Benedic Geijo Domínguez 2.170 
Vicente González González 1.168 
Esteban González Prieto , 1.892 
Lorenzo González Prieto " 1.725 
Santiago López Sorribas 668 
Bernardina Luengo Río 1.113 
Francisco Martínez Cabero 3.394 
Isidro Martínez Cabero 3.561 
Josefa Martínez Cabero 1.224 
Magdalena Martínez Cabero 779 
Policarpo Martínez Cabero 11.517 
Urbano Martínez Cabero 3.784 
Miguel Martínez Fuente 38.113 
Gaspar Martínez Josa 11.684 
Angel Martínez Mnez. Mn. 7,23 
Felipe Martínez Martínez 2.949 
Rosa Martínez Martínez 2.671 
Andrés Martínez Posada 19.566 
José Martínez Río 2.281 
Tomás Martínez Prieto 11.295 
Casimiro Martínez Vega 6.343 
Hros. de Fernando Matilla 8.457 
Andrés Mendoza Callejo 1.280 
Isidoro Miguélez Callejo 723 
Angel Miguélez Martínez 668 
Lorenza Miguélez Vega 4.729 
Bernardo Morán Combarro 9.348 
Angel Morán. Martínez 12.964 
Vicente Panero Pérez 612 
Hros. de Emilio Pérez Franco 3.060 
Esteban Pérez Martínez 1.05T 
Mateo Prieto Fuertes 2.838 
Anuncia Prieto Reñones 1.725 
Maximino Río González 2.393 
María Río Río 10.293 
Justo Román Andrés 9.848 
Pascual Vega Fuente 2.671' 
Santos Vega Prieto 1.224 
Astorga, a 26 de mayo de 1979 —El 
Recaudador-Auxiliar, Daniel Blanco 
Perandones—V.0 B.0 E l Jefe del Ser-




Finalizado el plazo de admisión de 
solicitudes para tomar parte en la 
oposición para cubrir en propiedad 
la plaza de Vigilante, asimilado a 
4 
obrero de limpieza de la vía públi-
ca, en este Ayuntamiento, quedan 
admitidas las presentadas por los si-
guientes señores: 
Don Manuel Rojo Reguero. 
Para cualquier reclamación contra 
la resolución de esta Alcaldía, se con-
cede un plazo de quince días a par-
t i r del siguiente al que aparezca pu-
blicado este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Cistierna, 9 de junio de 1979.—El 
Alcalde-Presidente, Luis Canal Mon-
tañés. 
2760 Núm. 1299.—400 ptas. 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rahanedo 
PLAZA DE PORTERO-ALGUACIL 
Vacante en la plantilla de perso-
nal de este Ayuntamiento una plaza 
de Portero-Alguacil, se anuncia con-
curso-oposición libre para su provi-
sión en propiedad, mediante pruebas 
de selectividad, conforme a las si-
guientes -
B A S E S 
1. a—La vacante que se convoca es 
la plaza de Portero - Alguacil en la 
plantilla vigente y, a tenor del art. 87 
del Real Decreto 3.046/1977 de 6 de 
octubre que articula parcialmente la 
Ley 41/1975, está comprendida en el 
Grupo de Administración General, 
Subgrupo D) de Subalternos de Ad-
ministración General. 
2. a—La plaza está dotada con el 
sueldo correspondiente al coeficiente 
o nivel de proporcionalidad tres (3), 
dos pagas extraordinarias, trienios y 
demás retribuciones que correspon-
den con arreglo a la legislación v i -
gente. 
E l nombrado ejercerá las funciones 
propias de Alguacil, notificador, por-
tero y aquellas otras que se le enco-
mienden. 
3. a—Para tomar parte en esta opo-
sición será necesario: 
a) Ser español. 
b) Tener cumplidos dieciocho años 
de edad y no exceder de aquélla en 
que falte menos de diez años para 
la jubilación forzosa por edad, com-
pensándose este límite con los servi-
cios prestados anteriormente a la Ad-
ministración Local. 
- c) No hallarse incurso en ningu-
no de los casos enumerados en el 
art. 36 y 37 del vigente Reglamento 
de Funcionarios de Administración 
Local. 
d) Carecer de antecedentes pena-
les y observar y haber observado bue-
na conducta. 
e) No padecer enfermedad n i de-
fecto físico que le impida el normal 
ejercicio del cargo. 
f) No haber sido sometido a expe-
diente disciplinario. 
g) Poseer certificado de estudios 
de Educación General Básica o Cer-
tificado de escolaridad u otro similar. 
h) Poseer en vigor el permiso de 
conducir de la clase A2 ó B. 
4. a—Instancias.—Los aspirantes pre-
sentarán sus instancias dirigidas al 
Sr. Alcalde-Presidente de. este Ayun-
tamiento, en el Registro General a 
horas de oficina dentro de los treinta 
días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de esta 
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de León, debiendo 
hacer constar en las mismas que 
reúnen los aspirantes todaÉ y cada 
una de las condiciones exigidas en la 
Base '3.a y comprometerse a prestár 
juramento de toma de posesión del 
cargo. 
Las instancias también podrán pre-
sentarse en la forma determinada por 
el art. 66 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo. 
Las instancias vendrán reintegra-
das con póliza de 5 pesetas del Esta-
do y sello municipal de 25 pesetas. 
Los derechos de examen se fijan en 
500 pesetas, y serán satisfechos al pre-
sentar la instancia o remitidos por 
giro postal a este fin expreso, y no 
podrán ser devueltos más que en ca-
sos de no ser admitidos a examen por 
falta de requisitos para tomar parte 
en la oposición. 
5. a—Admisión de aspirantes.—Ter-
minado el plazo de presentación de 
instancias, se aprobará la lista pro-
visional de los aspirantes admitidos 
y excluidos, que se publicará en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en 
el tablón de anuncios del Ayunta-
miento, concediéndose un plazo de 
quince días para reclamaciones si con-
sidera infundada su exclusión el as-
pirante (art. 121 Ley Procedimiento 
Administrativo). Las reclamaciones, 
si las hubiere serán aceptadas o re-
chazadas en la resolución, en su caso, 
que apruebe la lista definitiva, enten-
diéndose elevada a definitiva la lista 
provisional contra la que no se re-
clame y publicándose en caso de re-
clamaciones en la forma antes indi-
cada. 
6. a—Tribunal.—El Tribunal califica-
dor estará formado, de acuerdo con 
el art. 260 del vigente Reglamento 
de Funcionarios de Administración 
Local, por el Presidente de la Cor-
poración o miembro en quien dele-
gue ; Vocales: : Un representante de 
la Dirección General de Administra-
ción Local, un representante del Pro-
fesorado Oficial del Estado, y el Se-
cretario del Ayuntamiento o funcio-
nario en quien delegue, que actuará 
como Secretario del Tribunal. Se de-
signarán los suplentes de cada uno 
de los miembros. 
La designación de los miembros del 
Tribunal se publicará en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia y en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento, 
con un mes, al menos, antes de la 
celebración de las pruebas. 
E l Tribunal no podrá constituirse 
ni actuar sin la asistencia, al menos, 
de tres de sus miembros titulares o 
suplentes, indistintamente. 
7. a—Desarrollo de la oposióión—El 
orden de actuación de los opositores, 
en su caso, se verificará por sorteo 
cuando no se puedan realizar con-
juntamente los ejercicios, y se publi-
cará en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento. 
Los ejercicios de la oposición no 
podrán comenzar hasta trascurridos 
dos meses desde la fecha en que apa-
rezca el anuncio de la convocatoria. 
Quince días antes de comenzar el 
primer ejercicio se anunciará del mis-
mo modo el día, la hora y el local 
en que tendrá lugar. 
Los opositores serán convocados en 
llamamiento único para cada ejerci-
cio, salvo casos de fuerza mayor apre-
ciados por el Tribunal. 
8. a—Ejercicios de la oposición. Los 
ejercicios de la oposición son tres: 
todos eliminatorios. 
El primer ejercicio escrito consis-
tirá en: Escribir al dictado, redactar 
sobre un tema propuesto por el Tri-
bunal en relación con materias del 
programa, y resolver operaciones ele-
mentales de aritmética en un perio-
do discrecional no superior a una 
hora. 
El segundo ejercicio oral consistirá 
en: Contestar durante quince minu-
tos a preguntas del Tribunal sobre el 
programa que se acompaña como 
anexo I . 
E l tercer ejercicio práctico consis-
tirá en redactar por escrito una dili-
gencia sobre un supuesto de notifi-
cación, citación, requerimiento u otra 
diligencia propia de una Alguacil-
Portero. 
9. a—Calificación. — Cada miembro 
del Tribunal calificador podrá conce-
der de cero a diez puntos por ejer-
cicio, constituyendo la puntuación el 
resultado de dividir la suma de pun-
tos por el número de miembros ac-
tuantes del Tribunal, y siendo pre-
cisos cinco puntos por ejercicio para 
poder aprobar. E l orden de clasifica-
ción definitiva estará determinado 
por la suma de puntuaciones obteni-
das en el conjunto de los ejercicios. 
10. a—Relación de aprobados—Ter-
minada la calificación de los aspiran-
tes, el Tribunal publicará la relación 
de aprobados por orden de puntua-
ción, no pudiendo rebasar éstos el 
número de plazas convocadas y ele-
vará dicha relación a la presidencia 
de la Corporación para propuesta del 
nombramiento pertinente. También 
remit i rá el Tribunal el acta de la 
última sesión en la que habrá de figu-
rar, por orden de puntuación, todos 
los opositores que, habiendo supera-
do las pruebas excedieren del núme-
ro de plazas convocadas. 
11. a—Presentación de documentos y 
nombramiento. — Los opositores pro-
puestos presentarán en la Secretaría 
de la Corporación Municipal, dentro 
del plazo de treinta días hábiles con-
tados desde la publicación de la lis-
ta de aprobados, todos los documen-
tos acreditativos de reunir las condi-
ciones y requisitos exigidos para to-
mar parte en esta oposición según la 
Base segunda: 1) Certificación de na-
cimiento del Registro Civil , 2) Decla-
ración jurada de no hallarse incurso 
en causa de incapacidad, 3) Certifica-
ción negativa actual del Registro Cen-
tral de Penados y Rebeldes, 4) Cer-
tificación de buena conducta, expedi-
da por la Alcaldía de su residencia, 
5) Certificado médico de no padecer 
enfermedad o defecto físico que im-
pida el ejercicio de la función expe-
dido por la Jefatura Provincial de 
Sanidad e Inspector Local de Sani-
dad, 6) Declaración jurada de no 
haber sido sometido a expediente dis-
ciplinario, en su caso, 7) Documen-
to o información de poseer el certi-
ficado de Estudios de Educación Ge-
neral Básica, o certificado de escola-
ridad u otro similar,. 8) Permiso de 
conducir de clases A2 ó B. 
Si dentro del plazo indicado no se 
presenta la documentación proceden-
te, o no se reúnen los requisitos, el 
opositor u opositores no podrán ser 
nombrados, y se formulará la pro-
puesta en su caso, a favor de los que, 
habiendo superado las pruebas, re-
únan los requisitos por orden de pun-
tuación obtenida. 
Aprobada la propuesta por la Auto-
ridad competente, los opositores to-
marán posesión en el plazo de trein-
ta días hábiles a contar del siguiente 
en que se haya notificado el nombra-
miento. Si no se toma posesión, sin 
causa justificada, quedarán en la si-
tuación de cesantes. 
12. a--El Tribunal puede resolver las 
dudas que se presenten y tomar los 
acuerdos necesarios para el buen or-
den de la oposición en todo lo no 
previsto en estas Bases. 
13. a—En todo lo no previsto en las 
anteriores Bases se estará a lo dis-
puesto en el Decreto 1.411/1968 de 27 
de junio sobre Reglamentación Gene-
ral para ingreso en la Administración 
Pública; y a lo prevenido en el v i -
gente Reglamento de Funcionarios de 
la Administración Local, así como a 
lo ordenado por el Real Decreto 
3.046/1977 de 6 de octubre que articu-
la parcialmente la Ley 41/1975 de .19 
de noviembre. 
San Andrés del Rabanedo, 8 de fe-
brero de 1979. 
ANEXO I 
Programa de temas de la plaza de 
Alguacil - Portero del Ayuntamiento 
de San Andrés del Rdbanedo 
Tema 1.°—El Alcalde: Su triple ca-
rácter. Autoridades Locales. 
Tema 2.°—El Ayuntamiento, su com-
posición. La Comisión Permanente, 
su composición. 
Tema 3.°—El Secretario, sus facul-
tades en cuanto al personal, depen-
dencias del personal subalterno en 
relación con el Alcalde y miembros 
de la Corporación. 
Tema 4.°—Distritos del término mu-
nicipal de San Andrés del Rabanedo. 
Entidades Locales y Bárrios que lo 
integran. 
Tema 5.°—Delitos y faltas en que 
pueden incurrir los Funcionarios Pú-
blicos. 
Tema 6.°—Comunicaciones, notifica-
ciones, bandos, edictos y avisos mo-
dos y formas de practicarlos y pu-
blicarlos. 
Tema 7.°—-Funciones del cargo de 
Alguacil-Portero en general. Funcio-
nes singulares y concretas del A l -
guacil-Portero. 
Tema 8.° — Funciones secundarias 
del Alguacil-Portero. 
Tema 9.°—Somera idea de los car-
gos de Conserje, Ordenanza y Por-
tero. . 
Tema 10.°—Uniformidad. Su obliga-
toriedad. 
El Alcalde, José Luis Ropero Gar-
cía. 
2806 Núm. 1298—5.200 ptas. 
Ayuntamiento de 
Bemhibre 
Habiéndose solicitado de esta Al-
caldía por D. Rogelio Tabuyo Marín, 
vecino de Bembibre, licencia muni-
cipal para reinstar la apertura de 
«Matadero industrial, fábrica de em-
butidos y sala de despiece, a empla-
zar en Bembibre, calle Arroyo Jalón, 
sin número, cumpliendo lo dis-
puesto por el apartado a), del núme-
ro 2, del art. 30 del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, No-
civas y Peligrosas de 30 de noviem-
bre de 1961, se somete a información 
pública por período de diez días há-
biles, a fin de que durante el mismo 
—que empezará a contarse desde su 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia— pueda examinarse el ex-
pediente, en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por las personas que 
de algún modo se consideren afecta-
das por la actividad que se pretende 
instalar y formular por escrito las 
reclamaciones u observaciones que 
se consideren oportunas. 
Bembibre, 13 de junio de 1979.—El 
Alcalde (ilegible). 
2835 Núm. 1293—580 ptas. 
Ayuntamiento de 
Páramo del Sil 
Aprobado por el Pleno de este Ayun-
tamiento, en sesión celebrada el día 5 
del corriente mes, el proyecto de pre-
supuesto extraordinario con operación 
de crédito núm. 1 de 1979, para la 
financiación de las obras de «Abaste-
cimiento de agua y alcantarillado del 
barrio de La Vega, de Santa Cruz del 
Sil» y aportación municipal a las obras 
de reparación del firme del camino 
vecinal de Lillo a la estación de Pára-
mo del Sil, el mismo queda expuesto 
al público en las oficinas de Secretaría 
de este Ayuntamiento, por espacio de 
quince días hábiles, durante los cuales 
se admitirán las reclamaciones que se 
presenten a tenor de lo especificado en 
el artículo 696 de la Ley de Régimen 
Local de 24 de junio de 1955. 
Páramo del Sil, 13 de junio de 1979. 
El Alcalde (ilegible). 2838 
• 
• • 
En cumplimiento de lo dispuesto 
por el art. 790 del texto refundido de 
la Ley de Régimen Local de 24 de 
junio de 1955, en la Secretaría-Inter-
vención de este Ayuntamiento se 
hallan expuestas al público, por es-
pacio de quince días, las cuentas ge-
neral del presupuesto ordinario y de 
administración del patrimonio, am-
bas del ejercicio 1978, con sus justifi-
cantes y el dictamen de la Comisión 
Municipal Permanente, durante cuyo 
plazo y ocho días más se admit irán 
los reparos y observaciones que se 
formulen por escrito. 
Páramo del Sil, 13 de junio de 1979. 
El Alcalde (ilegible). 2839 
Ayuntamiento de 
Bercianos del Pá ramo 
A efectos de examen y reclamacio-
nes, . se hallan expuestos al público 
en la Secretaría de este Ayuntamien-
to durante el plazo de quince días 
hábiles y horas de oficina, los siguien-
tes documentos: 
Presupuesto municipal ordinario se-
gundo semestre de 1979. 
Ordenanza reformada de licencias 
urbanísticas. 
Ordenanza reformada tasa por des-
agüe de canalones. 
Ordenanza reformada tasa por ocu-
pación de la vía pública con escom-
bros. 
Ordenanza reformada tasa por en-
trada de vehículos a t ravés de aceras. 
Ordenanza reformada tasa por ro-
daje no gravados por el impuesto de 
circulación. 
Ordenanza reformada tasa por trán-
sito de ganado. 
Ordenanza reformada arbitrio con 
fin no fiscal por tenencia y circula-
ción de perros. 
Bercianos del Páramo, 13 de junio 
de 1979.—El Alcalde (ilegible). 2840 
Ayuntamiento de 
Cubillos del Sil 
Aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento en su sesión extra-
ordinaria del día nueve del actual el 
proyecto técnico-de las obras de la 
red de distribución de agua y me 
jora de la conducción de Cubillos del 
Sil, redactado por el Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos D. José 
María Fernández Pérez, cuyo presu-
puesto de-contrata asciende a pese-
tas 10.972.609 y con otros gastos como 
control de calidad, da un total . de 
11.681.341 pesetas. 
Dicho proyecto queda expuesto al 
público por espacio de un mes en la 
Secretaría de este Ayuntamiento de 
diez a catorce horas de los días la 
borables, al objeto de que durante 
dicho plazo pueda ser examinado y 
formularse contra el mismo por es-
crito las reclamaciones que se crean 
pertinentes. 
Cubillos del Sil, a 16 de junio de 
1979.—El Alcalde (ilegible). 2»B72 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRORROGA D E L P R E S U P U E S T O O R D I -
NARIO de 1978, para el ejercicio económi-
co de 1979, al amparo de lo dispuesto por 
el artículo 4.0 del Real Decreto 1256/1979. 
Plazo: 15 días. 
Arganza 2856 
Vega de Espinareda 2857 
Prioro 2860 
Encinedo. 2868 
La Vecilla. 2869 
Soto de la Vega. 2870 
Luyego de Somoza. 2873 
Santa María del Monte de Cea. 2874 
Torre del Bierzo. 2876 
Villares de Orbigo. 2877 
ORDENANZAS 
Cubillos del Sil, Ordenanza del ce-
menterio.—15 días. 2871 
EXPEDIENTES DE CREDITO 
Barjas, Expediente de modificación de 
créditos núrn. 1/79 dentro del vigente 
presupuesto ordinario de 1979, con-
forme al Real Decreto 115/79 del 
26 de enero de 1979.—Cinco días 
hábiles. 2859 
Reyero, Expediente de modificación 
de crédito número uno del presu-
puesto ordinario 1979, prorrogado 
del ejercicio de 1978.-15 díás. 2875 
Luyego de Somoza, Expediente de 
modificación de créditos número 
uno en el presupuesto ordinario. 
15 días. 2873 
PADRONES 
Campo de Villavidel, Padrón de arbi-
trios varios formado para el año 
actual, —15 días. 2855 
La Vecilla, Padrón general de los 
arbitrios municipales 1979.—Quince 
días. , 2869 
Villares de Orbigo, Padrón de arbi-
trios y tasas municipales 1979, que 
comprende: tasa sobre desagüe de 
canalones en la vía pública, tasa so-
bre circulación de velocípedos por 
la vía pública, arbitrio sobre perros 
y tasa por el tránsito de animales 
por la vía pública.—15 días. 2877 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Trohajo del Cerecedo 
Habiendo acordado estaMunta Ve-
cinal la prórroga del presupuesto or-
dinario de 1978 para el actual ejer-
cicio de 1979, se hace público al eíec-
to de que en plazo de quince días 
puedan examinar el expediente y for-
mular las reclamaciones pertinentes, 
ante la Junta Vecinal, los interesados 
legítimos. 
Trobajo del Cerecedo, 11 de junio 
de 1979.—El Presidente, Francisco Ro-
dríguez. 2861 
Junta Vecinal de 
Calzada del Coto 
Ha sido aprobada por esta Junta 
Vecinal de Calzada del Coto, la pró-
rroga del presupuesto ordinario de 
1978, para el ejercicio económico de 
1979, al amparo de lo dispuesto 
por el artículo 4.° del Real Decre-
to 1256/1979. 
Dicho presupuesto y el expediente 
de prórroga correspondiente, se ha-
llan de manifiesto al público en la 
Secretaría de esta Junta Vecinal por 
espacio de quince días. 
Durante dicho plazo, podrán for-
mularse contra los mismos, por los 
interesados, cuantas reclamaciones 
estimen pertinentes. 
Calzada del Coto, 11 de junio de 
1979.-^E1 Presidente (ilegible). 2762 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
de La Bañeza 
Don Ju l io -Césa r Cibeira Yebra-Pi-
mentel. Juez de Primera Instancia 
de La Bañeza y, su part ido. ' 
Hace saber: Que en el juicio ejecuti-
vo tramitado en este Juzgado con el 
núm. 55 de 1979, de que se hará méri-
to, recayó la sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dicen: 
«Sentencia.—La Bañeza, a treinta 
de mayo de mil novecientos setenta y 
nueve. — Vistos por mi, Julio-César 
Cibeira Yebra-Pimentel, Juez de Pri-
mera Instancia de esta ciudad y su 
partido, los presentes autos de juicio 
ejecutivo tramitados en este Juzgado 
a instancia de D. Miguel Anta García, 
mayor de edad, casado, industrial y 
vecino de La Bañeza, titular de «La 
Bañezana, Vigas y Tuberías», repre-
sentado por el Procurador D. Francisco 
Ferreiro Carnero y dirigido por el Abo-
gado D. Laureano Alonso Díez-Canse-
co, contra la entidad denominada 
«Alberto Romero, S. A.», con domicilio 
en Zaragoza y actualmente con ofici-
nas abiertas en Navianos del Valverde, 
que por su incomparecencia ha sido 
declarada en rebeldía, sobre reclama-
ción de cantidad . . . 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra los 
bienes embargados en este procedi-
miento como propiedad de la deman-
dada entidad denominada «Alberto 
Romero, S. A.>, y con su producto, 
pago total al ejecutante D. Miguel 
Anta García, titular de «La Beñezana, 
Vigas y Tuberías», de la cantidad de 
ciento cuarenta y nueve mil novecien-
tas ochenta y una pesetas, de principal, 
intereses legales de esa suma desde 
las fechas de los protestos y las costas 
causadas y que se causen en este pro-
cedimiento, a cuyo pago condedo a 
dicha demandada a quien, por su re-
beldía, se le notificará esta resolución 
en la forma dispuesta por el art. 769 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, si la 
parte demandante no solicita la perso-
nal en término de tercero día.—Así 
por esta mi sentencia juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, mando 
y firmo. — Firmado: Julio Cibeira.— 
Rubricado.—Publicación.— Leída y pu-
blicada f ue la anterior sentencia por el 
Sr. Juez que la suscribe estando cele-
brando audiencia pública en el mismo 
día de su fecha que es el de hoy, trein-
ta de mayo de mil novecientos setenta 
y nueve.—Doy fe.—Firmado: Manuel 
Javato.—Rubricado. 
Y para publicar en el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta provincia a fin de que la 
resolución inserta sirva de notificación 
a la mencionada entidad demandada 
rebelde, se expide el presente en La 
Bañeza, a cuatro de junio de mil no-
vecientos setenta y nueve.—Julio-César 
Cibeira.—El Secretario, Manuel Javato. 
2865 Núm. 1302—1.420 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número uno de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número uno de León. 
Doy fe: Que en los autos de proceso 
de cognición a que luego se hará mé-
rito, recayó sentencia cuyo encabeza-
miento y parte ^dispositiva es como 
sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de León, a 
siete de junio de mil novecientos se-
tenta y nueve.—Vistos por el señor 
D. Fernando Berrueta y Carraffa, Juez 
de Distrito número uno, los presentes 
autos de proceso de cognición núm. 81 
de 1979, seguidos a instancia de don 
Gabriel Luengo Salas, mayor de edad, 
industrial y de esta vecindad, repre-
sentado por el Procurador D. Mariano 
Muñiz Sánchez, y dirigido por el Le-
trado D. Jesús López-Arenas González, 
y como demandado D. Santiago Soria 
Llamas, mayor de edad y vecino de 
Sahagún, calle San Juan,, núm. 4, en 
reclamación de cantidad, y 
Fallo: Que estimando la demanda 
formulada por el actor D. Gabriel Luen-
gos Salas, contra D. Santiago Soria 
Llamas, debo condenar y condeno al 
demandado, a que, tan pronto esta 
sentencia sea firme abone al actor la 
suma de cincuenta mil pesetas más 
intereses legales desde la fecha de 
interpelación judicial, con expresa im-
posición de costas. Así por esta mi 
sentencia, que por la rebeldía del de-
mandado deberá de publicarse su 
encabezamiento y parte dispositiva en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
no optar el actor por la notificación 
personal, lo pronuncio, mando y firmo. 
Fernando Berrueta.—Rubricado. 
Para que conste y sirva de notifica-
ción al demandado en rebeldía, expido 
y firmo el presente en León, a quince 
de junio de mil novecientos setenta y 
nueve.—Mariano Velasco. 
2863 Núm. 1301.-960 ptas. 
• 
• * 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
- Secretario del Juzgado de Distrito 
número uno de León. 
Doy fe: Que en los autos de pro-
ceso de cognición a que luego se 
hará mérito recayó sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva es 
como sigue : 
"Sentencia.—En la ciudad de León 
a veintiséis de mayo de m i l nove-
cientos setenta y nueve. Vistos por 
D. Fernando Berrueta y Carraffa, 
Juez de Distrito número uno, los pre-
sentes autos de proceso de cognición 
núm. 41 de 1979, seguido a instancia 
de Cantalapiedra Saneamientos, S. A., 
entidad domiciliada en esta ciudad, 
representada por el Procurador don 
Santiago González Varas y dirigida 
por el Letrado don Jesús López Are-
nas González, y como demandado don 
Nicolás Aparicio García, mayor de 
edad, casado, fontanero y vecino de 
Sahagún, en reclamación de canti-
dad; y 
Fallo: Que estimando parcialmen-
te la presente demanda formulada por 
Cantalapiedra Saneamientos, S. L., 
contra D. Nicolás Aparicio García, 
debo condenar y condeno al deman-
dado, a que, tan pronto esta senten-
cia sea firme abone a la actora la 
suma de cuarenta y dos m i l setecien-
tas trece pesetas con cuarenta cén-
timos, sin hacer expresa imposición 
de1 costas que serán satisfechas por 
cada cual las causadas a su instancia 
y las comunes por mitad, absolvién-
dole del resto de los pedimentos de 
demanda. Así por esta mi sentencia, 
que por la rebeldía del demandado 
deberá de publicarse su encabeza-
miento y parte dispositiva en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia de no 
optar la actora por la notificación 
personal, lo pronuncio, mando y fir-
mo. Fernando Berrueta.—Rubricado. 
Para que conste y sirva de notifi-
cación al demandado en rebeldía, ex-
pido y firmo el presente en León a 
once de junio de mi l novecientos se-
tenta y nueve.—Mariano Velasco. 
2799 Núm. 1296.-1.080 ptas. 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número uno de los de León. 
Doy fe: Que en los.autos de juicio 
verbal civil de que luego se .hará mé-
rito entre las partes que se dirán, 
recayó la resolución cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dice así: 
"Sentencia: En León a treinta de 
mayo de mi l novecientos setenta y 
nueve.—Vistos por .el Sr. D. Fernan-
do Berrueta y Carraffa., Juez de Dis-
trito del número uno, los presentes 
autos de juicio verbal civil número 59 
de 1979, promovidos por .Distal, S. A., 
de Trobajo del Camino, carretera, s/n., 
representado por el Procurador don 
Santiago González Varas y dirigido 
por el Letrado don Julián Tejerina 
García, contra don Emiliano Sánchez 
Gómez, mayor de edad, casado, in-
dustrial y vecino de Madrid, Aveni-
da Moratalaz, núm. 162, sobre recla-
mación de siete mi l quinientas no-
venta pesetas y... 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por Distal, S. A. contra 
don Emiliano Sánchez Gómez, debo 
condenar y condeno al demandado a 
que tan pronto esta sentencia sea fir-
me pague a la actora la cantidad de 
siete mi l quinientas noventa pesetas, 
más los intereses legales de dicha 
cantidad desde la presentación de la 
demanda, imponiéndole las costas 
procesales.—Así por esta mi senten-
cia que por la rebeldía del deman-
dado deberá de publicarse en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, de no 
optar el actor por la notificación per-
sonal lo pronuncio, mando y firmo.— 
Fernando Berrueta.—Rubricado." 
¥• para que conste y sirva de noti-
ficación en legal forma al demanda-
do, expido, y firmo el presente en 
León a siete de junio de mi l nove-
cientos setenta y nueve.—Mariano Ve-
lasco de la fuente. 
2800 Núm. 1297.-1.000 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número dos de León 
Don Francisco Miguel García Zurdo, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número dos de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de faltas número 203/79, de este Juz-
gado, recayó la siguiente 
TASACION DE COSTAS 
Dcto. 1.035/59 de Tasas Judiciales 
Pesetas 
Derechos de Registro D. C. 1 1 . . 20 
Tramitación juicio y diligencias 
preliminares art. 28 115 
Ejecución art. 29 1.a 30 
Pólizas Mutualidad Judicial . . . ^180 
Reintegro juicio y posteriores 
calculados 90 
Multa impuesta a Angel Gon* 
zález González 1.500 
Sr. Agente Juzgado de Paz de 
Soto y A mío s/nota 600 
Totals. e. u o.... . . . . 2.535 
Importa la precedente tasación de 
costas, las figuradas dos mil quinien-
tas treinta y cinco pesetas, correspon-
diendo satisfacer dicho importe al con-
denado Angel González González cu-
yo domicilio se desconoce. 
Y para que conste y publicar en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia a fin 
de dar vista por tres días a expresado 
condenado, por si le interesare la im-
pugnación de alguna o algunas de las 
partidas consignadas en dicha tasa-
ción, expido y firmo el presente en 
León, a doce de junio de mil nove-
cientos setenta y nueve. — Francisco 
Miguel García Zurdo. 
2825 Núm. 1295.—780 ptas. 
• 
* • 
Cédulas de citación 
El Sr. Juez de Distrito del número 
dos de los de esta ciudad de León, 
por providencia de esta fecha dictada 
en el juicio de faltas núm. 535 de 
1979, por 61 hecho de daños, acor-
dó señalar para la celebración del co-
rrespondiente juicio de faltas el próxi-
mo día 28 del mes de junio de mil 
novecientos setenta y nueve, a las 10,40 
horas, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado de Distrito, sita en Roa dé la 
Vega, 14, mandando citar al Sr. Fiscal 
de Distrito y á las partes y testigos para 
que comparezcan a celebrar dicho jui-
cio, debiendo acudir las partes provistas 
de las pruebas de que intenten valerse, 
y con el apercibimiento a las partes y 
testigos que de no comparecer ni alegar 
justa causa para dejar de hacerlo se 
les impondrá la multa correspondiente, 
conforme dispone el artículo 966 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
pudiendo los acusados que residan 
fuera de este municipio dirigir escrito 
a este Juzgado en su defensa y apo-
derar persona que presente en el acto 
de juicio las pruebas de descargo que 
tengan, conforme a lo dispuesto en 
8 
el articulo 970 de la referida Ley 
procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma al denuncia-
do, José Martínez García, cuyo actual 
paradero se desconoce, .expido, firmo 
y sello la presente en León, a trece de 
junio de mil novecientos setenta y 
nueve.—El Secretario, Francisco Mi-
guel García Zurdo, 2842 
El Sr. Juez de Distrito del número 
dos de los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en 
el juicio de faltas núm. 183 de 1979, 
por el hecho de estafa, acordó se-
ñalar para la celebración del corres-
pondiente juicio de faltas el próximo 
día dos del mes de julio de mil 
novecientos setenta y nueve a las 
10,20 horas, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado de Distrito, sita en Roa 
de la Vega, núm. 14, mandando citar 
al señor Fiscal de Distrito y a las par-
tes y testigos para que comparezcan a 
celebrar dicho juicio, debiendo acudir 
las partes provistas de las pruebas de 
que intenten valerse, y con el aperci-
bimiento a las partes y testigos que de 
no comparecer ni alegar justa causa 
para dejar de hacerlo se les impondrá 
la multa correspondiente, conforme 
dispone el artículo 966 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, pudiendo los 
acusados que residan fuera de este 
municipio dirigir escrito a este Juzgado 
en su defensa y apoderar persona que 
presente en el acto de juicio las prue-
bas de descargo que tengan, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 970 
de la referida Ley procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma a la denun-
ciada M.a Isabel Buján Sánchez, 
cuyo actual paradero se desconoce, 
expido, firmo y sello la presente en 
León, a once de junio de mil no-
vecientos setenta y nueve.—El Secre-
tario, Francisco Miguel García Zurdo. 
2824 
Juzgado de Distrito 
número uno de Ponferrada-
Don Abel Manuel Bustíllo Juncal, Se-
cretario del Juzg&do de Distrito nú-
mero uno de Ponferrada. 
Doy fe: Que en juicio verbal de 
faltas número 24/79, sobre hurto de 
dinero, se dictó sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva, dicen: 
«Sentencia.—Ponferrada, a cinco de 
mayo tde mil novecientos setenta y 
nueve.—El Sr. D. José Antonio Goicoa 
Meléndrez, Juez del Distrito número 
uno de los de esta ciudad, habiendo 
visto y oído cel presente juicio verbal 
de faltas, número 24/79, seguido con 
intervención del Ministerio Fiscal con-
tra Nélida González Alonso, de 16 
años, soltera, sin profesión y en la 
actualidad en ignorado paradero. Y 
como denunciante perjudicado Pedro 
Pérez González, de 79 años, viudo, 
pensionista y vecino de Ponferrada. 
Fallo: Que debo condenar y conde-
no a Nélida González Alonso a dos 
días de arresto menor y las costas de 
este juicio. Y que indemnice a Pedro 
Pérez González en mil ochocientas pe-
setas. Así por este mi sentencia, defi-
nitivamente juzgando en primera ins-
tancia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Firmado: Antonio Goicoa Meléndrez». 
Y para que sirva de notificación en 
forma a Nélida González Alonso y 
Pedro Pérez González, ambos en igno 
rado paradero, expido y firmo la pre-
sente en Ponferrada, a cinco de mayo 
de mil novecientos setenta y nueve.— 
Abel Manuel Bustíllo Juncal. 2864 
Cédula de citación 
En virtud de lo ordenado por el se-
ñor Juez de Distrito número dos de 
esta ciudad, en los autos de juicio de 
faltas sobre lesiones en agresión, nú-
mero 328/79, en los que figura como 
lesionado Luis de Arriba Gancedo, de 
25 años de edad, casado, chófer, hijo 
de Francisco y de Carmen, natural de 
Quíntela de Barjas, y cuyo último do-
micilio lo tuvo en Camponaraya 
(León), actualmente residiendo en el 
extranjero, desconociéndose el lugar, 
por medio de la presente se cita al re-
ferido lesionado de comparecencia 
ante este Juzgado sito en Queipo de 
Llano, núm. 34, bajo, para el próximo 
día cuatro de julio a las diez y diez 
horas, a fin de asistir a la celebración 
del juicio verbal señalado, advirtién-
dole deberá comparecer con cuantos 
medios de prueba intente valerse, 
apercibiéndole que de no hacerlo le 
parará el perjuicio a que haya lugar 
en derecho, y caso de residir fuera de 
la jurisdicción de este Juzgado podrá 
hacer uso de lo prevenido en el ar-
tículo 8.° del Decreto de 21 de no-
viembre de 1952. 
Ponferrada, a trece de junio de 1979. 
El Secretario, (ilegible). 2826 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O DOS D E L E O N 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo núm. dos de 
las de León y provincia. 
Hace saber: Que en autos 890/79, 
seguidos a instancia de Facundo Pas-
cual García Rojo, contra La Anuncia-
da, S. L . y otros, sobre invalidez per-
manente. 
Ha señalado para la celebración del 
acto de juicio, en la Sala Audiencia de 
esta Magistratura el día 3 de julio, a 
las diez cuarenta y cinco de su ma-
ñana. 
Y para que sirva de citación en for-
ma legal a La Anunciada, S. L . , (Tre-
mor de Arriba), actualmente paradero 
ignorado, expido la presente en León, 
a doce de junio de mil novecientos 
setenta y nueve.—Juan Francisco Gar-
cía Sánchez. — Luis Pérez Corral. — 
Rubricados. 2843 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
D E LA 
ACEQUIA D E «LA FURRUXA* 
Por la presente se convoca a Junta 
General Ordinaria a todos los usuarios 
de esta Comunidad o a sus represen-
tantes, la que tendrá lugar el día 1 de 
julio próximo, a las 11 horas en prime-
ra convocatoria y a las 12 horas en se-
gunda, si no se hubiese reunido nú-
mero suficiente para poder celebrarse 
en primera, en el lugar de costumbre, 
con arreglo al siguiente 
ORDEN DEL DIA 
l.0—Examen y aprobación, si proce-
de, de la Memoria General del año 
anterior. 
2. °—Aprovechamiento de aguas, re-
paración de la acequia y distribución 
de riego. 
3. °—Examen de las cuentas del año 
1978. 
4. °—Ruegos y preguntas. 
Villabuena, 12 de junio de 1979,— ' 
El Piesidente, (ilegible). 
2802 Núm. 1289.-500 ptas. 
Sindicato de Riegos de la Comunidad 
de Regantes de < Presa Los Molinos*! 
de Cuadros y Santibáñez 
En cumplimiento a lo dispuesto en 
la Ley de Aguas (R. O. 9 abril 1872; 
en relación con el apartado 2,° del 
artículo 16 del Reglamento de Sin-
dicatos de Riegos 25 junio 1884); por 
imperio del artículo 3, apartado 3.' 
del Reglamento General de Recau-
dación de 14-11-1968 y artículos 58, 
apartado 6.°, y 61, apartado 4.° del Es-
tatuto Orgánico de la Función Recau-
datoria y del Personal Recaudador 
de 19-12-1969, vengo en dar a conocer 
a todas las Autoridades, Sr, Registra-
dor de la Propiedad del partido y 
Sres. contribuyentes, el nombramien-
to de Recaudador de esta Entidad a 
favor de don José-Luis Nieto Alba, 
vecino de León, siendo apto para ser-
lo por pertenecer al "Grupo Sindical 
Nacional de Recaudadores no esta-
tales" con carnet profesional núme-
ro 120 y, no contravenir el artícu-
lo 29 en incompatibilidades, determi-
nado en el Estatuto Orgánico de la 
Función Recaudatoria y del personal 
recaudador del Ministerio de Hacien-
da de 19 de diciembre de 1969. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos. 
En Cuadros. —El Presidentefdel Sin-
dicato, Regalado Llamas. 2776 
